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中，I(-??J 的表达极大地提高了 ?. 的发病率，并且 E ～ E 的
早期 ?. 患病儿童可见到 I(-? "?J的表达FG。除此之外，I(-的很
多表型都被证实可导致 ?.的发生FKG，这些表型均相似，都是从经典位点延
伸到 I(--基因位点上F&G。与 ?.发病风险相关的其它遗传因子包括：胰





















细胞。免疫细胞中 %?L及 %?L  淋巴细胞、' 淋巴细胞、自然杀伤细胞、树
突状细胞等共同参与了胰岛<细胞的损伤而致病F&KG。这些细胞相互作用调节特
异性自身免疫疾病的发生如 型糖尿病，并且研究表明自身免疫在 ?.的发
生过程中需要 %?和 %? 细胞以及巨噬细胞的共同相互作用FG。%?L 
淋巴细胞主要参与细胞免疫应答，对 %?L 淋巴细胞和 ' 细胞的增殖与活化

































































































方法FKG。年，加拿大 -)71 大学 41团队采用6  方案对有
严重低血糖史及代谢不稳定史的 &例成人 ?.患者进行同种异体胰岛移植，



































































Fig1.1 Chemical structure of the natural estrogen 17β-estradiol[73].
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